















ʢडཧ೔ 2018೥ 10݄ 29೔ʣ
֓ཁ
೔ຊޠڭҭ༻ͷڭՊॻʹؚ·ΕΔ୯ޠ͕ͦͷڭՊॻʹ͓͍ͯॳΊͯݱΕΔ՝ (ॳग़՝)Λࣗಈ



















ʮ೔ຊʯ͕ୈ 1՝ɼʮߦͬʯ͕ୈ 5՝ɼʮ͜ͱʯ͕ୈ 25՝ɼʮ͋Γ·͢ʯ͕ୈ 9՝ʹग़ݱ͢Δ͜ͱ͕ࣔ͞
ΕΔɽୈ 10՝ʹ͓͍ͯະशޠͰ͋Δʮ͜ͱʯɼڭՊॻʹݱΕͳ͍ʮաڈʯ͸੺͍จࣈʹͯࣔ͞ΕΔɽ









ΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)ͷWebϖʔδʹઃఆ͞ΕͨGoogle Analyticsͷσʔλ͔Βɼ2018೥ 4݄ 1೔
͔Β 7݄ 31೔·Ͱͷ࢛൒ظͷσʔλΛநग़ͨ͠ɽͦͷ݁Ռɼ͜ͷظؒͷηογϣϯ਺ (͋Δར༻ऀ͕
WebϖʔδΛ๚໰ͨ͠ճ਺)͸ 10,325ճͰ͋ͬͨɽฏۉͯ͠ 1೔໿ 86ηογϣϯͷΞΫηε͕͋ͬ
ͨ͜ͱ͕Θ͔Δɽ·ͨɼϖʔδϏϡʔ਺͸ 55,062ճͰ͋ͬͨͷͰɼ1ηογϣϯ͋ͨΓγεςϜ͕໿
5ճ (= 55, 062÷ 10, 325)ར༻͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͕Θ͔Δɽ
্هͷσʔλΛ 1೥લͷσʔλͱൺֱ͢ΔͨΊɼ2017೥ 4݄ 1೔͔Β 7݄ 31೔·Ͱͷ࢛൒ظͷ
σʔλ΋நग़ͨ͠ɽ͜ͷظؒͷηογϣϯ਺͸ 4,833ճͰ͋Γɼ2017೥͔Β 2018೥ʹ͔͚ͯར༻ऀ
͕ഒ૿ͨ͜͠ͱ͕Θ͔Δɽ1ηογϣϯ͋ͨΓͷར༻਺͸໿ 5ճͰมԽ͸ݟΒΕͳ͔ͬͨɽ
2018೥ 4݄ 1೔͔Β 7݄ 31೔·ͰͷࠃผͷΞΫηεঢ়گΛௐ΂Δͱɼୈ 1Ґ͕೔ຊͰશମͷ 88.38





Google FormsΛར༻ͯ͠ΞϯέʔτΛ࣮ࢪͨ͠ɽΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)ͷϖʔδʹΞϯέʔτϑΥʔ
Ϝ΁ͷϦϯΫΛܝࣔ͠ɼ͜ͷγεςϜͷར༻ऀ 100໊Λର৅ͱͨ͠ΞϯέʔτΛ࣮ࢪͨ͠ɽΞϯέʔ






































࣭໰ 1͔Β࣭໰ 5·Ͱͷճ౴Λਤ 1͔Βਤ 5ʹࣔ͢ɽ࣭໰ 1ͷճ౴Ͱ͸೔ຊޠڭࢣΛ৬ۀͱ͍ͯ͠









ճ౴ऀʹͳΔͱ͍͏݁Ռʹͳͬͨ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɽ͜Ε͸࣭໰ 4΋ಉ༷ͰɼΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)
Λศརͱײͯ͡ར༻͍ͯ͠Δར༻ऀ͕ճ౴ऀʹͳ͍ͬͯΔͨΊɼʮ͍ͨ΁Μ໾ʹཱͬͨʯͱ͍͏ճ౴͕
ଟ͘ͳͬͨͱߟ͑ΒΕΔɽ







































ਤ 3: ࣭໰ 3ʮΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)ΛͲͷ͙Β͍࢖͍ͬͯ·͔͢ʁʯͷճ౴ɽA:ຖ೔ɼB: 2ɼ3೔ʹ















ຊݚڀͷҰ෦͸Պֶݚڀඅ (Nos. 24320096, 15H03219)ٴͼࢲཱେֶ౳ܦৗඅิॿۚಛผิॿʮେ
ֶؒ࿈ܞ౳ʹΑΔڞಉݚڀʯͷࢧԉΛಘͯߦΘΕͨɽ·ͨɼΈΜͳͪ͐ͬ ͔ʔ (Ծ)͸ (ג)εϦʔΤʔ
ωοτϫʔΫͷڠྗΛಘͯ։ൃ͞Εͨɽ
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